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НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АРТ-ЭЛИТЫ КАК ОРУДИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ  
КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА СТРАНЫ  
  
Во всех странах постсоветского пространства, невзирая 
на многочисленные реформы в сфере образования, а во 
многом, увы, и благодаря им, уровень образования 
катастрофически падает. Украинская, российская, 
белорусская модели в этом контексте мало отличны одна от 
другой. Общий уровень культуры тех, кто формирует 
«культурную элиту», сегодня постыдно низок, а планка 
самооценки — рекордно высока. Мышление превращается 
в кессонное, узкая специализация при прививаемой 
свободе мышления и демократических устоях в ВУЗах 
приводит к появлению ограниченных, но уверенных в себе 
«специалистов». Создается ощущение, что современное 
образование выстраивается по методу горинского великана 
Глюма — ускоренного забывания всех десятилетиями 
приобретаемых навыков: колледж забыл за неделю, 
философию — за день или за три, историю — за сутки и т.д. 
А каков результат применения этого метода? Для Глюма — 
«опуститься до уровня сограждан», для современного 
студента — опуститься до уровня студента, например, 
американского и при этом пребывать в уверенности, что 
поднимаешься до его уровня. Происходит жестокая, 
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зачастую — преступная — подмена понятий. 
Безграмотность и обескультуривание молодого поколения 
ведет к обезличиванию общества и его тотальной 
деградации, безграмотное новое поколение — это оружие. 
Причем — массового поражения. Это одна из наиболее 
опасных бед сегодняшнего общества, поскольку эта 
опасность, подобно ржавчине, разъедает организм 
изнутри. Молодежь с радостью поглощает все блага 
цивилизации, поясняя это модернизацией и интеграцией в 
американское или европейское арт-пространство. Почему 
бы не заменить пленэр, работу с натуры — работой по 
фотографии? Многообразие техник свободной графики — 
рисунком гелевой ручкой или фломастером на листе 
бумаги в клетку? Создание нужного цвета на палитре — 
покупкой набора красок, где он уже есть среди десятков 
имеющихся в наличии и т.д. Худшие элементы чужого 
влияния часто заменяют лучшие собственные, имеющие 
мощные корни и многолетние традиции. Шевченковский 
постулат «Чужому учитесь и своего не стыдитесь» 
выполняется лишь наполовину.  
Введенное еще Петром Великим пенсионерство в 
Голландии или Италии трансформировалось до 
неузнаваемости. Программы международной студенческой 
мобильности, столь популярные в Европе и США, на 
постсоветском пространстве трактуются тоже несколько 
извращенно — не как финансируемые государством 
поездки студентов с целью обмена опытом, а как 
возможность бегства из своей страны в поисках «Золотого 
Тельца». Художественные специальности все менее 
востребованы, спрос на рынке образования имеют лишь 
модернизированные, адаптированные под отечественную 
среду зарубежные educationпроекты. Впору объявлять 
чрезвычайное положение на образовательном поле и 
судорожно искать пути для соскабливания позолоты с 
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троянского коня зарубежных новаций, впрыснутых 
сывороткой в отечественное образование.  
Безусловно, ставить общий диагноз необратимой гибели 
всего художественного образования было бы не совсем 
корректно, есть и обнадеживающие проявления — наличие 
талантливых, эрудированных молодых людей, читающих, 
пишущих, любящих живопись, музыку, театр и знающих об 
этом довольно много. Надежду вселяют именно они — 
читающие не только то, что есть в школьной программе, 
пишущие не только в соц.сетях, путешествующие не 
единственно ради пляжного отдыха. Им и предстоит 
отстаивать честь своих стран на конкурсах, на выставках и 
фестивалях и возвращать прежний уровень образования и 
общей культуры, а вместе с ними — и утраченную 
репутацию.   
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